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ABSTRACT 
BCK-algebra is abstract algebra ( X,*,0 ) that X be monempty set, binary 
operation * and constant elemen o. Class ofBCK-algebra are positive-implikative 
BCK-algebra and BCK-algebra with condition (S) In BCK-algebra it know to 
Ideal and Additive IdeaL Additive Ideal only on BCK-algebra with condition (S). 
And than to show relation beetwen Ideal, Varlet Ideal and Additive Ideal 
on BCK -algebra can be analized the definition and teorems on BCK -algebra, 
positive-implikative BCK-algebra, Varlet Ideal are IdeaL And on BCK-algebra 
with condition (S) ideal if only if Additive IdeaL And Ideal are Varlet Ideal. So, 
if X are positive-implikatif BCK-algebra with condition (S) than Ideals, Varlet 
Ideals and Additive Ideals are coincide. 
Key word: BCK-algebra with condition (S), Ideal, Varlet Ideal and Additive 
IdeaL 
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ABSTRAK 
Ajabar-BCK adalah aljabar abstrak ( X,*,o ) dengan X adalah himpunan 
tak kosong, * operasi biner dan 0 elemen konstanta. Jenis-jenis aljabar-BCK 
antara lain implikatif positif dan aljabar-BCK dengan syarat (S). Dalam aljabar­
BCKjuga didefinisikan Ideal. Jenis:..jenis ideal pada aljabar-BCK antara lain Ideal 
Varlet dan Ideal Additif. Ideal Additif hanya didefinisikan pada aljabar-BCK 
dengan syarat (S). 
Selanjutnya akan ditunjukkan hubungan antara Ideal, Ideal Varlet dan 
Ideal Additif pada aljabar-BCK. Dengan menganalisis definisi dan teorema­
teorema pada aljabar-BCK, aljabar-BCK implikatif-positif dan aljabar-BCK 
dengan syarat (S), diperoleh bahwa pada aljabar-BCK implikatif-positif Ideal 
Varlet merupakan Ideal. Pada aljabar-BCK dengan syarat (S) idealjika hanyajika 
Ideal Additif, selanjutnya Ideal merupakan Ideal Varlet, Sehingga jika X 
merupakan aljabar-BCK implikatif-positif dengan syarat (S) maka Ideal, Ideal 
Varlet, Ideal Additif adalah sarna. 
Kata Kunci : Aljabar-BCK dengan syarat (S), Ideal, Ideal Varlet dan Ideal Additif. 
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